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ABSTRAK 
 Penyelesaian persamaan Dirac kombinasi potensial Scarf II trigonometri plus 
potensial non-sentral Poschl-Teller trigonometri untuk kasus spin simetri dan 
pseudospin simetri telah dipelajari dan diselesaikan menggunakan Asymptotic Iteration 
Method (AIM). Kombinasi dari kedua potensial disubtitusikan ke persamaan Dirac, 
kemudian dilakukan pemisahan variabel menjadi bagian radial dan sudut. Persamaan 
radial dan anguler diselesaikan dengan direduksi menjadi persamaan perantara 
Hipergeometri, untuk selanjutnya diselesaikan mengikuti AIM. Persamaan spektrum 
energi relativistik, persamaan bilangan kuantum orbital dan persamaan bilangan 
kuantum pseudoorbital diperoleh dengan menggunakan AIM. Spektrum energi juga 
diselesaikan secara numerik menggunakan Software Matlab 2013. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa untuk kenaikan bilangan kuantum radial rn  menyebabkana 
penurunan spektrum energi, begitu juga untuk setiap kenaikan bilangan kuantum 
anguler ln , spektrum energi menurun. Spektrum energi bernilai positif untuk kasus spin 
simetri dan bernilai negatif untuk kasus pseudospin simetri. Fungsi gelombang bagian 
radial dan anguler pada kasus spin simetri maupun pseudospin simetri dinyatakan dalam 
fungsi hipergeometri dan divisualisasikan dengan Software Matlab 2013. Hasilnya 
menunjukkan bahwa gangguan yang dilakukan oleh potensial Poschl-Teller 
trigonometri mengakibatkan perubahan pada fungsi gelombang radial dan fungsi 
gelombang bagian anguler. 
Kata kunci: persamaan Dirac, potensial Scarf II trigonometri, potensial Poschl-Teller 
trigonometri, Kasus Spin Simetri, Kasus Pseudospin simetri, Asymptotic 
Iteration Method (AIM). 
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Lina Kurniasih. S911402002. “Solution Spin Symmetry and Pseudospin Symmetry 
Case of Dirac equation for Trigonometric Scarf II Plus Non-Central Trigonometric 
Poschl-Teller Potential Using Asymptotic Iteration Method (AIM)”. Thesis: Physics 
Postgraduate Program, Sebelas Maret University, Surakata, Advisor: (1). Dra. 
Suparmi, M.A., Ph.D (2). Drs. Cari, M.Sc., M.A., Ph.D 
ABSTRACT 
  
Solution of Dirac equation for trigonometric Scarf II plus non-central trigonometric 
Poschl-Teller potential for spin symmetry and pseudospin symmetry case have been 
studied and solved using the Asymptotic Iteration Method (AIM). The combination of 
both potential was substituted into the Dirac equation, then the variables were 
separated to be radial and angular parts. Radial and angular equations were reduced 
to Hipergeometri intermediate equation, then resolved using AIM. By using AIM, we get 
relativistic energy spectrum equation for spin symmetry and pseudospin symmetry case, 
quantum orbital numbers, and quantum pseudoorbital number equations. Energy 
spectrum also solved numerically using Matlab 2013 Software. The result shows that 
the increasing of radial quantum numbers caused the energy spectrum decrease, show 
that for the increasing of anguler quantum numbers caused the energy spectrum 
decreasing. Energy spectrum is positive for the spin symmetry case and negative for 
pseudospin symmetry case. The wave function of radial and angular parts on spin 
symmetry and symmetry pseudospin case stated on hipergeometri function and 
visualized with Matlab 2013 Software. The results show that the disturbances conducted 
by non-central trigonometric Poschl-Teller potential caused the change on the wave 
function of radial and angular parts. 
Keywords: Dirac equation, trigonometric Scarf II potential, trigonometric Poschl-
Teller potential, Spin symmetry case, Pseudospin symmetry case, 
Asymptotic Iteration Method (AIM). 
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